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第四表　六自血球ノ遊走時間、遊走距離及李均遊走速度






遊走　距離@　（m・n） 4．0771 ⑪．9029 0．6460 0．3480 0．0450 LOG30
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3喬、0。 16．43 7．64 5．30 9．95 8．33 8．45 9．35
37，5。 2268 8．10 7．23 15．50 10．⑪7 10．18 12．29
40．0。 2LO6 12・15 10．52 20・5210．76 12．75 14・66
42，5。 20．83 5．55 8．58 17．93 12．50 1L3｛ 12．79
450。 1539 2．43 6．75 14．81 13・31 4．63 9．55
47，5。 6．48 LO4 3．25 7．17 8．33 2．31 4．76
50。0。 3．59 0．21 0．62 9．06 1．16 0．93 2．60
52．5。 α46 0 0 2．08 ? 0 042
55．0。 0 0 0
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